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L'utilisation du rayonnement solaire pour la production directe de chaleur est basée essentiellement sur la concentration ou sur 
l'effet da serra (ou sur la combinaison des daux). Le matélrau varra a dans les deux cas un rôle important à jouer, particulière­
ment dans le deuxième cas qui joue essentiellement sur les aptitudes du verre à constituer un • piège à chaleur •. Les qualités 
requises des vitrages sont examinées dans le texte qui suit ; toutefois, il faut attirer l'attention sur un dea obstacles au llé­
veloppement des capteurs intégrés ; la regroupement en un seul élément des fonctions de protection contra les intempéries et 
da capteur solaire, qui est la fait des toitures collectrices, pose des problèmes techniques at juridiques encore imparfaitement 
résolus : d'une part dans les climats froids où les températures peuvent varier très rapidement at où des pluies froides peuvent 
venir infliger un choc thermique considérable à des vitrages chauffés par la soleil et enfermant un espace clos où la tempé­
rature est élevée ; d'autre part, le verre est un matériau fragile : un choc, une branche qui tombe, un caillou lancé, et c'est l'in­
filtration, et le verre incassable, le verra trfUTlpé, le verre armé sont des matériaux coûteux. La responsabilité des constructeurs 
et en particulier des architectes, leur fait donc hésiter, en l'absence do! règles de l'Art, da garanties d'assurance, à faire con­
fiance aux capteurs solaires pour assurer l'étanchéité de la maison et contribua à orienter, pour des raisons qui n'ont rien à 
voir avec l'héliotechnique, vers des solutions da capteurs muraux verticaux - moins exposés. Il serait bon que les pouvoirs 
publics déchargent qui - maitres dm'ouvrages et maitres d'œuvra - sont prêts à faire ces expériences indispensables à 




DANS LES CAPTEURS SOLAIRES 
GLASS IN SOLAR CAPTORS 
Solar captors used for heating are ge­
neral/y flat water-collectors. A collector 
genfNally consists of the following ele­
ments : a transparent cover, an absor­
blng surface, an insulating material, a 
protection frame. 
The covers are general/y made of glass, 
which allows the penetration of a large 
part of the soler energy flow. 
ln order to prevent the glass from bres­
king because of drfferences in tempera­
ture, fortified glass can be used. Double­
plate glass tolerates better very hlgh 
or fow temperature. 
ft is possible to co/lect more energy 
by treating glass plates to allow them 
to reflect infra-red rays of high wave­
/ength from the collector. 
Les capteurs solaires utilisés pour le 
chauffage des locaux sont généralement 
des capteurs plans, sans dispositif de 
concentration, désignés par le terme 
d' • insolateurs • (flat-plate collectors). 
Ces insolateurs sont constitués essen­
tiellement d'une couverture extérieure 
transparente, d'une surface absorbante 
munie d'un système d'évacuation de la 
chaleur captée, d'un matériau isolant et 
d'un coffrage de protection. 
La nature de la couverture joue un rôle 
important sur la proportion d'énergie 
captée, par rapport à l'énergie incidente. 
Le verre présente, pour cet usage, d'excel­
lentes qualités car il laisse pénétrer une 
grande partie du flux énergétique solaire 
Incident et arrête la totalité du flux de 
grandes longueurs d'ondes émis par la 
surface absorbante du collecteur. 
L'utilisation des vitrages (1 ). pour ces 
applications, exige cependant de respec­
ter certaines conditions, car un échauffe­
ment important d'un vitrage ordinaire pour­
rait provoquer sa casse si cet échauffe­
ment n'était pas uniforme. Or, précisé-
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ment, le plus souvent, la partie périphé­
rique de la feuille de verre insérée dans 
un profilé métallique ou dans un joint 
d'étanchéité échappe ainsi à l'action des 
rayonnements calorifiques, de sorte qu'elle 
est à une température moins élevée que 
/es autres parties de la feuille. Il en ré­
sulte que ladite partie périphérique est 
soumise à des contraintes d'extension 
qui peuvent dépasser la valeur de rupture, 
ce qui provoquerait alors la fêlure et le 
bris de la feuille de verre. Pour éviter ce 
risque, Il est recommandé de ne pas utili­
ser du verre ordinaire, mais du verre 
• trempé • lequel résiste à des contrain­
tes plusieurs fois supérieures à celles qui 
briseraient le verre ordinaire. 
Les verres trempés apportent aussi un 
autre avantage par le fait qu'étant plus 
résistants ils peuvent être utilisés en 
épaisseurs plus faibles, ce qui accroit leur 
transparence au flux énergétique incident. 
L'efficacité de l'insolateur se trouve ainsi 
augmentée. 
Si les insolateurs sont utilisés à fortes 
températures ou dans un site très froid 
52 
ou très venteux, des vitrages isolants 
comportant deux vitres séparées par une 
lame d'air permettent de diminuer les 
pertes calorifiques par convection ce qui 
contribue à augmenter les performances 
de l'insolateur. 
Un traitement superficiel du vitrage per­
mettant la réflexion de l'infra-rouge à 
grande longueur d'onde émis par le col­
lecteur permet de gagner en énergie utile 
récupérée et évite les ruptures de vitrages 
en feuillures. Suivant les cas d'application 
il peut être intéressant ou non d'utiliser 
/es doubles vitrages, ou les verres traités, 
ou /es deux combinés. Les capteurs à 
double vitrage et à verres traités sont 
destinés à l'obtention de hautes tempéra­
tures : la solution à retenir dépendra donc 
essentiellement du mode de mise en œu­
vre de la chaleur récupérée. 
(1) Principaux fournisseurs de vitrages : 
- B.S.N. 22 boulevard Malesherbes, 7'5008 Parla. 
- Saint-Gobain Industries, 62, bd Victor-Hugo, 02209 Neuilly-eur-Selna. 
